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 TCBCاظ سٌٛٔٛطافی وبٔذیٛسطی اقؼٝ ٔرطٚعی  اؾشفبزٜ ثب ز٘ساٖ چٕجط اثؼبز دبِخ ضٚی اظ ؾٗ سرٕیٗ
 TCBCاظ سٌٛٔٛطافی وبٔذیٛسطی اقؼٝ ٔرطٚعی  اؾشفبزٜ ثب ز٘ساٖ چٕجط اثؼبز دبِخ ضٚی اظ ؾٗ سؼییٗ ٚ سرٕیٗ
 TCBCاظ سٌٛٔٛطافی وبٔذیٛسطی اقؼٝ ٔرطٚعی  اؾشفبزٜ ثب ز٘ساٖ چٕجط ثؼبز دبِخا ضٚی اظ ؾٗ سؼییٗ ٚ سرٕیٗ
 
 چکیذُ
آ٘شطٚدِٛٛغی ا٘سٚوطیِٙٛٛغی اعفبَ  ٞبی اضسٛدسیه فىی، دعقىی لب٘ٛ٘ی، سؼییٗ ؾٗ ٘مف ٟٕٔی زض زضٔبٖ ٔمسٔٝ:
 ٚ ٘ٛػٛا٘بٖ ٟٔٓ اؾز. ٞب ثچٝوٙس. قٙبؾبیی ؾٗ ثطضؾی زضؾشی ضٚ٘س ضقس  چٙیٗ ز٘سا٘ذعقىی ثبِیٙی ایفب ٔی ٚ ٞٓ
زاض٘س. ٞسف ایٗ ٔغبِؼٝ اضظیبثی زلز سرٕیٗ ؾٗ  یا ػٜیٚاضظـ  ٞب ز٘ساٖسرٕیٗ ؾٗ ثب اؾشفبزٜ اظ  یٞب ضٚـ
 .ثبقس یٔ TCBCثب اؾشفبزٜ اظ سهبٚیط  laavkضٚـ  ّٝیٚؾ ثٝ
افی ط) زض سٌٛٔٛظٖ 59ٚ  ٔطز 58ز٘ساٖ (ٕ٘ٛ٘ٝ  081اظ اعلاػبر ، سكریهیزض ایٗ ٔغبِؼٝ  ٔٛاز ٚ ضٚـ وبض:
ضاز سٛؾظ زؾشٍبٜ  ٚ نٛضروّیٙیه سرههی زٞبٖ ٚ فه  زضوٝ  TCBCٚعی وبٔذیٛسطی اقؼٝ ٔرط
ٌیطز؛ دبضأشطٞبی  ، ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیقسٜ یٝسٟؾبَ  21اظ افطاز ثبلای  dim d3 xamorp acemnalp
قس. اثشسا، فطَٔٛ  یطیٌ ا٘ساظٜثیٕبضاٖ  TCBCزض ز٘ساٖ ٔٛضز ثطضؾی ضٚی سهبٚیط  laavkزض ضٚـ  قسٜ اؾشفبزٜ
ٚ ٕٞىبضاٖ، ثطای سرٕیٗ ؾٗ اؾشفبزٜ قس. ؾذؽ فطَٔٛ ضٌطؾیٛ٘ی ثطای  laavk یّٝٚؾ ثٝ یكٟٙبزقسٜدٖ ضٌطؾیٛ
 .لطاض ٌطفزآٔبضی ٔٛػٛز ٔٛضز اضظیبثی  یٞب ٔسَػٕؼیز ٔٛضز ثطضؾی ٔحبؾجٝ قس ٚ ثب 
 s’laavKضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ثیٗ ؾٗ سرٕیٗ قسٜ آلبیبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ  ٘شبیغ ثطضؾی ٘كبٖ زاز وٝ ٘شبیغ:
ٚ  ای یكٝٔشغیطٞبی عَٛ دبِخ ضزض سحّیُ ضٌطؾیٖٛ چٙس ٌب٘ٝ ؛ ٕٞچٙیٗ ٚػٛز ٘ساضز سمٛیٕیثب ؾٗ 
ٔشغیطٞبی ثبقس؛ ٚ  یوٙٙسٜ ذٛثی ثطای ٔشغیط ؾٗ زض آلبیبٖ ٔ ثیٙی یفضیكٝ زض ٘بحیٝ ٔیب٘ی ضیكٝ د ػطو
كٝ زض ٘بحیٝ ، ػطو ضیCٚ  A، ػطو ضیكٝ زض ٘مغٝ ٚؾظ ثیٗ JECػطو ضیكٝ زض ٘بحیٝ عَٛ ز٘ساٖ، 
 ثبقس. یٞب ٔ وٙٙسٜ ذٛثی ثطای ٔشغیط ؾٗ زض ذب٘ٓ ثیٙی یفٔیب٘ی ضیكٝ د
 .زاض ٘جٛزٔؼٙیفطَٔٛ ضٌطؾیٖٛ دیكٟٙبز قسٜ سٛؾظ وبٚاَ ثطای اؾشفبزٜ زض ػٕؼیز ٔٛضز ٔغبِؼٝ  :ٌیطی یؼٝ٘ش
لب٘ٛ٘ی. سٌٛٔٛطافی وبٔذیٛسطی اقؼٝ ٔرط ٚعی، ز٘سا٘ذعقىی ؾٗ ثب اؾشفبزٜ اظ ز٘ساٖ، وّیسی: وّٕبر
